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を心か ら感謝 しています。看護学ゼ ミや院生指導の体験
か ら、専門領域が異なっても、援助専門職をめざす学生
の学習と成長に 「向き合 う」活動の共通性のようなもの












































職 と呼べる職種が活動 しています。少 し古いことです
が、学際的学会である日本生活指導学会の第7回 研究
大会(1989年)の全体会(シ ンポジウム形式)は 、

































は支配関係に転化す ることを鋭 く指摘 し、「援助ー被
援助のシーソーは放ってお くと援助者が上になって し
まう。だから絶えず自分の側に 『重 し』をかけなくて





























ちを聴 くかにかか っているといえるで しょう。電話相
談のボランティア仲間でも、 このことを しば しば話題
にしています。援助は与える→受けるという一方向の
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